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Rechtskultur aus frühislamischer Zeit.
Wiesbaden, Harrassowitz Verlag,
2008, XXXI + 286 p. + XLVI tabl.
(Iranica, herausgegeben von Maria
Macuch, Bd. 15).
Philip Huyse
1 Le présent ouvrage comprend l’édition d’un lot de trente documents moyen-perses sur
cuir (de chèvre ?) et textile, acquis par l’Institut d’études iraniennes à l’Université Libre
de  Berlin,  ainsi  que  dix  autres  documents  (dont  un  faux),  apparemment  de  même
provenance, mais acquis par des collectionneurs privés. L’ouvrage se poursuit par la
réédition  de  quinze  autres  documents,  ayant  appartenu  à  l’origine  selon  toute
vraisemblance aux mêmes archives. Tous proviennent de la région de Qom et datent de
la deuxième moitié du VIIe s. La plupart des documents ont un contenu économique ou
fiscal ; plusieurs sont des lettres privées ou officielles. Le document 27 revêt un intérêt
particulier et est un texte magique. Plusieurs annexes (sur la langue et l’écriture, la
datation, les anthroponymes, la technique de pliage, les termes juridiques employés) et
un index des mots et des nombres complètent cette méticuleuse monographie. Notons
avec  beaucoup  d’intérêt  que  l’A.  annonce  (p.  212)  la  préparation  d’une  étude
paléographique détaillée de l’écriture pehlevie sous toutes ses formes, qui fait en effet
cruellement défaut jusqu’à présent.
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